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Información oficial 
 European Centre for Disease Prevention and Control — COVID-19 
situation update worldwide, as of 12 May 2020. Presenta la 
información actualizada sobre el coronavirus (COVID-19) en el mundo 
al 12 de mayo de 2020. Contiene cifras sobre casos y muertes, curvas 
epidemiológicas y mapas de distribución geográfica según diversas 
variables y estadísticas.  
 European Centre for Disease Prevention and Control — Contact 
tracing for COVID-19: current evidence, options for scale-up and 
an assessment of resources needed. Documento que describe una 
serie de medidas sobre el rastreo de contactos como una medida 
efectiva de salud pública para controlar el COVID-19.  
Artículos científicos 
 Candidate drugs against SARS-CoV-2 and COVID-19. Fuente: 
Pharmacological Research, julio de 2020. DOI:  https://
doi.org/10.1016/j.phrs.2020.104859   
 COVID-19: A promising cure for the global panic. Fuente:  Science of 
The Total Environment, 10 de julio de 2020. DOI: https://
doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138277  
 Nitazoxanide/azithromycin combination for COVID-19: A suggested 
new protocol for early management. Fuente: Pharmacological 
Research, julio de 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/
j.phrs.2020.104874  
Artículos en preprint 
 Dynamics of SEAIQR Model with Saturated Type Treatment: A Case 
Study of Spain COVID-19. Fuente: Preprints, 12 de mayo de 2020. 
DOI:  doi: 10.20944/preprints202005.0217.v1  
 Heart Rate Variability in a Patient with Coronavirus Disease 2019. 
Fuente: Preprints, 12 de mayo de 2020. DOI: doi: 10.20944/
preprints202005.0209.v1  
 Hydroxychloroquine; Why It Might Be Successful and Why It Might Not 
Be Successful in the Treatment of Covid-19 Pneumonia? Could It Be 
A Prophylactic Drug?. Fuente: Preprints, 12 de mayo de 2020. 
DOI: doi: 10.20944/preprints202004.0348.v3 
 Noticias científicas  
 Covid-19: EU states report 60% rise in emergency calls about 
domestic violence. Fuente: BMJ News, 11 de mayo de 2020 
 Covid-19: Hong Kong government supplies reusable face masks to all 
residents. Fuente: BMJ News, 11 de mayo de 2020 
 Covid-19: Doctors make bid for public inquiry into lack of PPE for 
frontline workers. Fuente: BMJ News, 12 de mayo de 2020 
Noticias locales 
 La PUCP y la UPCH implementan un sistema de ventilación no 
invasiva para pacientes de COVID-19. Fuente: PuntoEdu, 11 de 
mayo de 2020.   
 El Concytec realiza coloquio COVID-19: Ciencia, participación social, 
decisiones políticas. A partir del lunes 18 de mayo. Fuente: Portal del 
Concytec, 11 de mayo de 2020. 
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Presentación 
La Asociación Peruana de Bibliotecas Académicas 
ALTAMIRA se une al esfuerzo para la lucha contra 
el COVID-19 facilitando acceso a la información 
científica especializada mediante el envío de un 
boletín diario con las últimas publicaciones 
académicas sobre el COVID-19.  
  
 
Otras fuentes de información  
 Get the insights you need on the Coronaviruses – 
Clarivate. Contiene recursos de información especializados sobre el 
coronavirus (COVID-19).  
 
 In review. Permite acceder a  artículos en preprint sobre el 
coronavirus (COVID-19) mediante esta plataforma de envíos y 
revisión por pares de Springer Nature y Research Square.  
 
 Orientación sobre la COVID-19 y últimas investigaciones en las 
Américas – OPS. Base de datos de la Organización Panamericana 
de la Salud que ofrece artículos científicos, guías técnicas, 
publicaciones científicas y protocolos de investigaciones en curso.  
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Consulte los boletines anteriores en este enlace. 
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